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ÍX, DIARIS S>B 1LA MARINA. 
T E L B a R A M A S D E H O T . 
Madrid, 9 de noviembre, 
j>aede tenerse por seguro el nom-
bramiento del diputado posibilista 
señor Alvarado para el puesto de 
Subsecretario del Ministerio de U l -
tramar. 
Se dice que s e r á n nombrados vice-
prasidentes del Senado los s e ñ o r e s 
Uavarro Rodrigo, general B s r m ú -
dez Reina, Duque de Veragua y 
Martíaez del Campo. 
Todavía no se ha resuelto nada 
sobre la candidatura para la mesa 
del Congreso. 
Ha fallecido la esposa del secret i -
rio de dicha cámara s e ñ o r Alonso 
Martines,hija del s e ñ o r B s a . 
Madrid, í) de noviembre. 
Son muy contradictorias las noti-
cias que publican los per iód icos res-
pecto de lo ocurrido en el -último 
consejo de ministros, lo cual prueba 
que no se conoce con exactitud lo 
que trataron los ministros F que áés-
tos guardan una completa reserva. 
Dice E l Imparcial Que los s e ñ o r e s 
Maura y Abarzusa, ministros de 
Gracia y Just ic ia y Ultramar, ha-
blaron largamente sobre el proyec-
to de reformas antillanas. E l prime-
ro dijo al segundo que procediera 
con entera libertad y no tuviera en 
cuenta el proyecto do ley pendiente 
de d iscus ión . E l ministro de Ultra-
mar no se ha manifestado conforme 
con esta idea generosa. Ambos acor-
daron celebrar hoy una conferencia. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros dijoles que acordasen pronto 
una s o l u c i ó n p a r a , « s p e n e r l a en el 
programa que presentará á las Cor-
tes. 
Dice E l Libttvtí Qv.e no han podido 
ponerse de acuerdo los ministros 
en ninguna de las cuestiones -que 
trataron en e l conse j o. 
Níteva York, 9 de noviembre. 
Telegrafían-de Caracas que ha pa-
sado una tromba de agua por los al-
rededores de la ciudad de Valencia, 
causando la muerte de 15C perso-
nas. 
Por consecuencia de este meteoro, 
muchas cosechas, entre ellas la del 
café, han sufrido mucho daño, cuya 
pérdida se estima en medio m i l l ó n 
de pesos, agregando el despacho, 
que gran n ú m e r o de casas han sido 
arrasadas y -rarios puentes destruí-
dos. 
Sern Peterebvrgvfi de noviembre. 
E n la Polonia rusa han sido dete-
nidos varios sacerdotes cató l i cos , 
por negarse á prestar juramento de 
fidelidad a l nuecve Czar K i c o l á s . I I . 
Roma, 9 de neviembre. 
S. S. el Papa, ha presidido la confe-
rencia para tratar de la u n i ó n de la 
Iglesia de Oriente con la Iglesia Ro* 
mana. E l patriarca armenio expuso, 
que estaba de conformidad con to-
dos los acuerdo» que favorecen y 
mantienen las tradiciones y .privile 
gios de los cató l i cos en Oriente. 
San Petersburgo, 9 de noviembre. 
Comunican de Sebastopol, aque el 
cadáver de Alejandro I I I l l egó á esa 
ciudad en medio de los saludos de 
I los fuertes y dobles de campanas 
habiendo salido por ferrocarril para 
Moscow. 
L a Haya, 9 de noviembre. 
A v i s a n de Amsterdam que se han 
declarado en huelga en esa ciudad 
lO.COO operarios diamantistas á 
consecuencia de exigir aumento de 
jornal. Contalmotivo se han cerrado 
ochenta fábricas dedicadas á esta 
industria. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nitevei-York, noviembre 8, d 
&i de la tard-, 
Oasas ©spaüolai, á 915.75. 
Centenes, á 84.S3. 
Beecoenta papel comercial, 60 dfYM áe 8 á 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dír. (bsuaaerc , 
ñ$1.861. 
[dem sobre París, 60 drr. (banqueros), & 
francos 17f. 
(domsobre Hambargo, 60 ttf? (banqneroi), 
á 9 5 i . 
Jíono3 registrados de los Estados-Unidos, < 
por ciento, á 116, ex»ciipdn. 
JantrífOgas, n. 10, pol. »6, costo y flete, 
á 28, nominal, 
(dem, en plaza, ée 3 | á 8 7(16. 
Regalar á buen retino, en plaza, de 8 fi 8i 
izdcar de miel, en plaza, ¿B 2 5;10 & 
2 l l i l 6 . 
Sieles deCnba, en bocores, nominal. 
FA mercado, sostenido. 
7ESDID0S: 2,200 sacos de azdcan 
ídem: 750 bocoyes de Idem. 
Manteca dei Oeste, en tercerola», de $ 0 35 
á nominaL 
' Hrina p itent Minnesota, 98.75. 
Londres, iwiñembre 8. 
Aricar de remoiacba, firme, & 9j9. 
Aztfcar centrífuga, pol. 96, ú 12t6. 
Idem regular refino, fl 9̂ 6-
í onsclidades, 6 102 7(16, ex-interéfc. 
üescuento, £auco de Inglaterra, 2i por 10" 
Cuatro por ciento español, 6 72|, ez-lme-
-Pt̂ rtoi noviembre 8. 
Keuta, 8 por 100, a 102 fr&acot; 32¿ cte., 
ex-Interés. 
{Queda.prohibida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arregla 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
P 
Gomo era de presumir, dados sus an-
tecedentes y condiciones, el señor Abar-
zuza va significando discretamente sn 
conformidad con el proyecto de Refor-
mas presentado por el señor Maura. 
TJno de nuestros telegramas de ano-
che exprese que el nuevo Consejero, in-
terrogado por los periodistas para que 
manifestase su criterio respecto 4 la 
cuestión colonial, mostró la natural re-
serva que cumple á político tan cirouos 
pecto, pero sin embargo, hubo de ade 
lantar la idea, valiéndose de una exac-
ta metáfora,.de que encontrando apro-
bados y admitidos los planos generales 
del nuevo edificio, solamente 1© eerá 
dable retocar algunas líneas de ía fa-
chada. 
L a tendeno&a que claramente indican 
estas palabras^textuales del señor Abar-
zaza, hállanse.confirmadas por otro te 
¡enrama recibido en la mañana de hoy, 
en e! cual se dice que el señor Maura, 
obedeciendo á en sentimiento de corte-
sía y delicadeza, hizo presente al señor 
Abarznza que podía conducirse con en-
tera libertad sin que el proyecto de Ke-
formas próximo á presentarse á las 
Cortes, coartara en modo alguno las 
iniciativas del nuevo Ministro; éste, a-
preciando la exquisita corrección del 
señor Maura, contestó que no estimaba 
prudente apartarse del proyecto men-
cionado, y á fin de ponerse de acuerdo, 
se anuncia una conferencia entre los 
señores Maura y Abarznza. 
Pensar que el señor Abarzuza había 
de atemorizarse y de suponer la patria 
en peligro y los bárbaros á las puertas 
de Roma porque las seis diputaciones 
que hasta hoy han venido perturbando 
la Isla, se redujesen á una sola, sería 
pensar en lo absurdo. E l Ministro sa-
be perfectamente que el establecimien-
to de una diputación única no significa 
otra cosa que el golpe de muerte ases-
tado á una deplorable administración 
á cuya sombra se han creado insanos 
intereses y torpes privilegios. E l Mi-
nistro sabe muy bien que la Diputa-
ción única no tiene otros enemigos que 
los secuaces de un funesto caciquismo, 
nocivo manantial de injusticias, de fa-
voritismo y de perturbadoras influen-
cias. E l Ministro sabe que el senti-
miento público de la Isla se ha decla-
rado unánime y vigorosamente en fa-
vor del proyecto de Reformas, cuya 
esencia la constituye la Diputación 
única. E l Ministro sabe diatiognir en-
tre los lamentos del privilegio que ago 
niza y los clanoores de la opinión que 
fiada en el derecho qae le asiste reclama 
el cumplimiento de sagrados compro-
misos. 
De suerte que todas las noticias y 
todas las versiones, conenerdan en a-
tribuir al señor ministro de Ultramar 
un criterio favorable al debatido plan 
de Reformas. Xo podía suceder de mo-
do contrario. Hombre de recto sentido 
y de alta inteligencia el señor Abar-
zuza tenía necesariamente que darse 
cuenta de las señales de los tiempos, 
comprendiendo la inmensa populan 
dad y el innegable arraigo que han ad 
quirido en la opinión antillana losacer 
tados proyectos del señor Maura: com-
batirlos por la sóla razón de su proce-
dencia; rechazarlos para proporcionarse 
la pueril satisfaectón de presentar otros 
nuevos debidos á la propia iniciativa; 
dar margen á otras dificultades y á 
más temibles complicaciones, será, pro-
cedimiento de políticos mediocres ga-
nosos únicamente de fdlsa notoriedad, 
pero no de hombres de la talla intelec-
tual y moral del señor Abarzuza, quien 
seguramente no ha venido al ministe-
rio á servir conveniencias de partido 
sino á inspirarse en los supremos inte-
reses de la nación. 
Los primeros síntomas que indican 
cuáles han de ser las tendencias y el cri-
terio del nuevo Consejero, son por tan-
to bien satisfactorios para la cansa del 
país; nosotros nos congratulamos de la 
noble actitud asumida por el señor 
Abarzuza, sintiendo sólo que L a Unión 
Constitucional, en vista de que dicho 
ministro "acepta lo que acepta Maura 
y le agrada lo que á Gamazo agrada" 
lo declaro definitivamente "incapacita-
do ó inepto", reproduciendo la serie de 
gubernamentales ataques que dirigiera 
por parecidos motivos al señor Maura. 
Recepcidn en Palacio. 
Los Sres. Generales Calleja recibirán 
en Palacio esta noche á sus amigos, 
reanudando sus recepciones, interrum-
pidas durante el verano. 
L a inmediata recepción se efectuará 
el primer viórnes del próximo mes de 
de Diciembre. 
tro Part i en Pioar áel Rio. 
Dice nuestro apreciable colega L a 
Alborada, de Pinar del Rio, que en los 
Palacios se constituirá en breve el Co-
mité del Partido Reformista. 
En la provincia vueltabajera, agrega 
el compañero, sólo faltan por constituir, 
de sus veinticinco ayuntamientos, los 
Comités reformistas de San Diego de 
los Baños, Alonso de Rojas y San Die 
go de !Nuñez. 
PESAME. 
Lo damos muy sentido á nuestro a-
migo particular el Sr. D. Juan Santa-
marina, Presidente honorario del Cen-
tro de Detallistas de la Habana, y á 
nuestro ilustrado correligionario y a-
migo el Sr. D. José González Posada y 
García por la irreparable pérdida de la 
distinguida esposa del primero y her-
mana del último, Sra. Doña Teresa 
González Posada, que como hemos a-
nunciado, sucumbió en el naufragio del 
vapar costero Fernando. 
E l cadáver de la infortunada señora 
llegó esta mañana embalsamado en el 
vapor Sussie y recibirá cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón esta 
tarde, á las cuatro, saliendo el cortejo 
de los muelles de San José. 
10 SENTIMOS 
Nuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr. D. Miguel V i v e s ' y D e y á , 
director de nuestro estimado colega 
L a Alborada de Pinar del Rio, ha sido 
condenado por delito de imprenta por 
la Audiencia de lo Criminal. 
Profundamente lamentamos el con-
tratiempo del distinguido compañero y 
amigo, y, con m Tiempo de Pinar del 
Rio y L a Gacetilla de Consolación del 
Sur, deseamos que progrese el recurso 
de casación que ha interpuesto. 
R E C T I F I C A C I O N . 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente carta que hemos recibido, con-
gratulándonos de que el ilustre publi-
cista argentino don Bartolomé L . Mi-
tre, expresidente de aquella república, 
goce de completa salud, en provecho 
de las letras, y con satisfacción de su 
patria, familia y admiradores. 
Dice así la rectificación: 
Habana, noviembre 8 de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A . 
Muy Sr. mió y de mi consideración: May 
grato sería para mí, ver publicado en el 
diario que Vd. tan dignamente dirige, una 
rectificación, referente á la persona del ge-
neral argentino y ex Preaidento de la re-
pública, don Bartolomé L. Mitre y Vedia, 
que una mala interpretación seguramente 
hizo que así se publicara. El célebre tra-
ductor de La Leyenda Divina del Dante, 
está vivo, á Dios gracias, segün los últimos 
números de La Nación, que poseo, en dón-
de traduce al inglés, francés ó italiano. 
Como argentino que soy, mucho me a* 
gradaría su rectificación. 
Anticipo á Vd. las más expresivas gra-
cias, y me suscribo de Vd. muy atto. y a. B» 
— F . Girbau. 
Sjc, Oficios 70. 
NOMBRAMIENTO D E A L C A L D E 
Por el Gobierno General, fecha G del 
actual, han sido nombrados alcalde y 
primer teniente alcalde del Ayunta^ 
miento de Cabezas, Matanzas, D. San-
tiago Garay y Delmonte y D. José Pa* 
checo González, respectivamente. 
JUNTA GENERAL 
A las dos de esta tarde celebrará 
Junta General el Círculo de Hacenda-
dos, en 6>n local Teniente Rey núm. 4̂  
para tratar de la crisis azucarera y de 
una instancia que se proponen elevar 
al Gobierno. 
¡CIAL DE MESA 
O M A O - O 
Es por sn pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la JMa. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
PidaRe en todas las ticunas y restaurant y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosay Monte jo. Inquisidor 19. 
C 1191 alt 26a-«g 2 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D B S U S con forros de seda, deade $2^. 
30;000 M A K - P B R L A N D S superiores 3. 
30.G00 PLTJSB3, lana pura . . . . 3 . 
25.000 T R A J E S para niños . . . . 
Tr-do comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
M O N T E 11,13 " E L T U R C O » Habana. 
C 1651 
60 centavos. 
31 Ot 
HOY" S D E N O V I E M B R E . 
A US ¡VIVA MI NIÑA 
* 9; C E R T A M E N NACIONAL, 
Rr«P.0.rIaSrU CoTlch»Marlí..er. Sras. Sendra, Rodsígaer (Ei 
64 üMteo, Arca (M, j l i }, Bacbillo, Sierra, etc.,,etc. 
A LAS 10: ¡QUIEN F U E R A L I B R E ! 
Obras en ensayo: L A VERBENA DE LA PALOMA, 
E L CORNETILLA y LOS PURITANOS. 
Valero, j COMPAÑIA DE ZARZUELA 
P R E C I O S P O E CADA PONOION 
u 1723 PUNCION POR TANDAS. 
PISE LA 
8 8 
Orilló 19, 2? <$ Ser. piso, ain en-
trada $ 1 50 
Paloo 19 ó 29 id., «in id 1 (X) 
Limeta 6 butaca, con entrada. - 0 40 
|&sleEco tertulia oofl entrada.. 90 25 
Id. paraíso cor. i 1 . . , . . . M > 20 
Entrada gen«r& . . . . . . 1 25 
Id. < terivKft «4 i>w. •••• 0 15 
i 
lPa-3 
EL SABADO 10 A LAS 8. 
Hermosa rueda jardinera. 
P Artística pieza teU fónica. 
F Gloria á los bomberos. 
*• Sorprendeoto fuenty (novedad.) 
Palomas de variadas combina-
eianes. 
El SABáDO 10, á LAS 8 DE LA NOCHE 
P O P el conocido pirotécnico Rafael V. Funes. 
6? E l faro de la Capitanía de Puerto 
7? Desafío de dos biciclistas. 
8o Bouquet de llores de colores, 
9o Combate de mariposas. 
10 Fachada de la iglesia del Mon̂  
serrate. Y q o h r o t ^ r + + i « _ _ - w * w * pirotécnico l-iasael ¥ . I r es. serrate. 
scDr.saliente retreta por la banda del Muy Benéfico Batallón de Bomberas Municipales, en hcnDr de MARIA SANTISIMA 
la A r « k ^ e Jorinará aa cuadro con sillas numerad 
elnúm^ d a de DeSaraParados, Virtudes 52 letas de entrada en la morada del señar Mayordomo 
el cuadro uo exhibiese á la Oomiaióa la papeleta con 
2a-8 2d.9 
NAUFRAGOS. 
E n el vapor remolcador Sussie han 
ilegado esta mañana los sigaientes 
náufragos del Fernando, recogidos en 
Baliía Honda: Luciano Jiménez, segun-
do maquinista; Eduardo Fié , Manuel 
Pérez Guerra, marineros; Juan Vila , 
•fogonero; José Leis, cocinero, y Ber-
nardo Eeilamos, ayudante de cocina, 
Muy Benéfico Batallón de Bomberos 
Municipales de la Habana. 
CUARTEL "INFANTA E U L i L I A " 
Obras para suconstruoGión ejecutadas en 
el mes de octubre de 1894 
Se han hecho escavaciones para ci 
mientos de un volumen de 94 metros 
cúbicos. 
Se han extraído del terreno 130 me-
tros cúbicos de tierra arcillosa proce 
den tes de las escavaciones. 
Se han construido 46 metros cúbicos 
de mampostería para cimientos. 
Se han construido 67 metros cuadra-
dos de muros de sillería con 36 centíme-
tros de espesor, en sus fachadas de por-
tales por las calles de Oorrales y Za-
laeta. 
Se han construido 198 metros cuadra-
dos de muros de mampostería con ca-
denas de ladrillos de 56 centímetros de 
espesor en las medianeras del Sar y 
Oeste. 
Se han colocado en el terreno 67 pies 
derechos de pino de tea con sus puen-
tes y tablones formando la andamiada 
de parte de la obra baja. 
Quedan labrados 80 billares destina-
dos á los muros de la planta ba ja y a 
masados 18 metros cúbicos de mortero. 
Habana, 31 de octubre de 1894.—Vro. 
Bno.—El Coronel, Antonio González 
Mora.—El Director, Ignacio Garrido 
Montero, 
l \ praclami i im Czar. 
Caliente aún en el palacio de Livadia 
el cadáver del Czar Alejandro I I I , en 
f̂cró á ejercer sus funciones el nuevo so 
berano de Rusia, y su primer acto oü-
cial ha sido la siguiente proclama, di 
xigida á su pueblo y que ha visto la luz 
en el Mensojero OJicml de San Peters 
burgo: 
"Por la prensa participamos á núes 
tros fieles subditos qu*5 Dios, en sus 
inescrutables designios, se ha ser 
Tido poner límite á la preciosa vida de 
nuestro amadísimo padre el Bmpera 
dor. Tros penosa enfermedad que no 
cedió ante los recursos de la ciencia 
médica ni ante el clima benéfico de la 
Crimea, falleció en Livadia el 20 de oc-
tubre (calendario antigoo) rodeado de 
BU familia y en los brazos de la Ozari-
aia y los nuestros. 
"Ifo hay palabras que basten Á ex-
presar nuestro dolor, que comprende-
rán por otra parte todos los córazóhes 
rusos, pues creemos que no hay lug .r 
alguno en este vasto imperio en'qne no 
se viertan amargas lágrimas por él em-
perador arrebatado prematuramente á 
la patria que amaba con toda la fuerza 
de su alma y en cuyo bienestar con 
centraba todos sus pensamientos, sa 
salud y su vida. Y aún lejos de los con 
finos de Busia será respetada hi memo 
ria del Czar, encarnación de la lealtad 
inquebrantable y del amor á la paz, ja-
más interrumpida durante su reinado. 
"Cúmplase la voluntad del Altísimo 
y que nuestra fe inmutable en su sabi-
duría noajfortalezca. Sírvanos de con-
suelo el pensar que nuestro dolor es 
el dolor de nuesto amado pueblo, y no 
olvide éste que la fuerza y estabilidad 
de la santa Kusia estriban en su unión 
y en su amor sin límites h^cia nuestra 
persona. 
" E n los momentos tristes y solemnes 
en que ascendernos al trono secular del 
Imperio ruso, ai cual están indisoluble 
mente ligados la Polonia y ia Finían 
día, recordando el legado que nos dejü 
nuestro llorado padre y en presencia 
del Altísimo juramos solemnemente qne 
nuestro único anhelo consistirá en el 
desarrollo pacífi co del poder y de la 
gloria de nuestra amada Ra sia^y en la 
felicidad de nuestros fieles subditos. 
Qne el Omnipotente, que nos ha elegí 
F O L L E T I N 
I do para esta alta investidura, nos otor-
\ gue su ayuda. 
"Al ofrecer ante el trono del Todo 
poderoso nuestras sentidísimas alaban-
zas por el alma del finado ordenamos 
ánuestros subditos que presten el ju-
i ramento de fidelidad á Nos y á nuestro 
! sucesor el Gran Duque Jorge Alexau-
j drovitch, que llevará el título de prín-
I cipe imperial hasta que Dios se sirva 
bendecir í-.on un hijo nuestro próximo 
matrimonio con la princesa Alicia de 
Hesse Darmstadt. 
"Dado en Livadia el 20 de octubre 
de 1894. -KIOOLÁS." 
L a propalsióa Iiidráulica 
de los barcos 
Acaba de ser construido y botado al 
agua en ios astilleros de los Sres. B . y 
H. Grene, en Londres, un vapor salva-
mento, al que no impulsan ruedas ni 
hélice, sino uu sistema de propulsión 
hidráulica. E l nuevo barco lleva el 
nombre de Ciudad de Glasgow, y ha ei 
do construido según los planos del in-
geniero naval señor Watson y á espen-
sas de una suscripción pública recauda-
da ei! Glasgow. 
L a idea de este sistema de propulsión 
no es nueva. E n 1843 el mecánico Cavé 
proyectó el procedimiento de espeler 
por una abertura practicada en la par-
te posterior del cagoo una columna de 
agua que, apoyándose á su salida con 
t a la masa de agua sobre que ilota < 1 
barco, hiciese avanzar h éáte por reac 
ción. Cavó ensayó su procedimiento 
entre Asnieres y Keuilly, utilizando un 
vapor de 35 metros de longitufl, cuyas 
ruedas fueron desmontadas, y su má 
quina, de 30 caballos, aplicada á mo-
ver dos bombas encargadas de. expul-
sar el agua. E l barco adquirió la mitad 
de la velocidad con que era expu-H>vda 
ia columna líquida, y Cavé aseguraba 
poder alcanzar 23 nudos por hora si 
dispusiera de una tubería de 10 metros 
de diámetro march indo á razón de 60 
vueltas por minuto. 
Hace unos quince años, el profesor, 
alemán Fleischer realizó experimentos 
del mismo género con su "Hidrom.» 
tor", consiguiendo una velocidad de 
nuevo nudos. 
E n 1860 el doctor W. M. Jack^on, de 
Nueva York, construyó L a Evolución, 
barco de 32 metros de largo, siete de 
ancho y l'oO de calado, que desalojaba 
110 toneladas próximamente. E n dicha 
embarcación iba montada una bomba 
"Worthington" movida á vapor, de 112 
metros, que expulsaba en línea recta 
por la popa un solo surtidor de agua de 
19 milímetros de diámetro con una ve-
locidad de 186 metros por segundo. E l 
doctor Jackí»on pensaba tener una pre-
sión de 140 kilógramos por centímetro 
cuadrado en el orificio y una velocidad 
de3o nudosj cifras que, en la práctica, 
quedaron reducidas a siete y a 10 res-
pectivamente. 
Más recientemente aúrs, el ingeniero 
inglés señor Yogelsang ha emprendido 
el problema de la propulsión hidráuli 
ca| pí-ro considerando la cuestión do 
rnonó distinto que los señores Jackson, 
Fieiacher, Thornycroft, etc. 
Vogelsang opina que la verdadera 
pí-tencia propulsora hidráulica se debe 
a la reacción dé la presión en el orificio, 
contra un punto situado dentro del 
conducto de agua y opuesto á dicho 
orificio; y que, para aumentar la pre 
«ión en aquél y en éste, no conviene 
disminuir el diámetro del último, sino 
obtener la resistencia necesaria al agua 
ex pal nada por la corta duración y por 
lo brusco del choque de dicha columna 
íquida contra el agua en que flota la 
embarcación; instantaneidad y corta 
duración que podrían ser obtenidas ha-
ciendo girar rápidamente obturadores 
delante delonflcio de desoarg?; con lo 
cual sa aprovecharía la inercia del agua 
exterior que, no pudiendo moverse de 
repente, ofrecería una resistencia enor 
me á los chorros intermitentes imagi-
nados por el señor Yogelaang. 
Otro barco de propulsión hidráulica, 
bautizado con el nombre de Duque de 
Northumherland^ y construido bajo la 
dirección del señor Thornycrofc, de 
I S ^ metros de longitud por 3"66 de 
anchura, fué votado al agua á fines de 
1890 en los mismos astilleros en que 
acaba de ser construido el Ciuiadde 
Glasgow, alcanzando una velocidad de 
8*42 nudos, con una turbina horizontal, 
que daba 1000 vae'taa p")r minuto y 
arrojaba 1.000 litros de ^gua en ci mis 
moespaoiode tiempo. 
Digamos, finalmente, que el Ciudad 
de Glasgow mide á lo largo 16'15 me 
tros, á lo ancbo 3'88 y cala V67; puede 
contener de 30 á 40 pas vjeros, además 
de cuatro toneladas de carbón y media 
de agua dulce para la máquina, que 
ha sido construida enPenn en Green-
wioh; pesa ocho tonelad*?; desarrolla 
180 caballos á 370 vueltas y alcsnza 
una velocidad de 8'uO nuloj , funcio-
nando la caldera á tiro forzado. 
E l agua ingresa por dos aberturas 
rectangulares practicadas una en cada 
horda, y es expulsada por dos urbinas, 
una de descarga por la proa y por un 
orificio de 928 milímetros, y otra por la 
popa y á través de un conducto de 305 
milímetros, funcionando una ú otra, 
según que el barco h:»ya de moverse 
hacia atrás ó hacia adelante. A ambos 
costados existen además tubos de sali 
da que, impulsando la embarcación la-
teralmente, le permiten evitar choques 
en la paligr isa tarea de salvamento á 
que se destina. 
Según parece, puede s-icarse mn-iho 
partido de la propu'sión hidj-áulica, 
que M. Voigelsang llega á considerar 
Kiiperior á la héUee. 
o í i c i i i s mum, 
C A P I T A N Í A O E N E R A L . 
Autorizando para la Península al pri-
mer teniente de la Guardia Civil don 
Victoriano Gómez Rodi í^u^z. 
Aprobando una comisión del maestro 
de obras don Cándido Toledo. 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pitán don Enrique Ubieta. 
Se ha concedido permiso para con 
traer matrimonio al cabo de la Guardia 
Civil Tomás Paez Rio.; 
Trasladando Real Orden de retiro del 
capitán don Mauricio Fiscer Viliaca-
ñas. 
Idem del Comandante don Faustino 
de Cabo. 
Idem del idem don Casimiro Oebrero. 
Idem del Capitán don Antonio Fer-
nández. 
V O L U N T A E I O S . 
Cursando al Capitán General pro-
puosra de capitán Ayudante Mayor pa-
ra el primer batallón de Ligt ros. 
Idem idem de cuatro oficiales para el 
batallón de Snucti Spíritus. 
Idem de Medalla do Constancia de la 
compañía tiradores de Cieu fuegos. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to á favor de don Antonio Cuenca, Jo-
sé García, Francisco Bermúdez, Toles-
foro Jiménez y Marcos Laporte, y de 
maestro armero en favor de don Este-
ban Garmendia. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el tercio de Mariauao. 
Idem de capitán para el cuarto bata-
llón de Cazadores. 
Idem de aumento de pasadores en la 
Medalla de Constancia de la Plana Ma-
yor General. 
Idem instancia del segundo teniente 
don Esteban Francisco Pita que solici-
ta ia baj *. 
Concediéndola baja al sargento don 
R -f^el Fernández Trigo. 
Llem quedar de voluntario al idem 
don Ramón Valdós Diaz. 
Aprobando nombramiento de sarg w-
eu favor de don MariaLo LlanesTra.. to j i l lo, 
Concediendo pase do cuerDo á 
Manuel González Luis, don don 
urbano Blanca Oaldevilla, don José Armavo^ 
Suárez, don Angel Andrés Suárez ¡ n ' 
Emilio López Fernández y Cesár^ 
Varcárcel Suárez. ' ' êHareo 
Concedieddo la baja á don Oelestin 
Pérez Martín, don Joaquí.. Poitas 1° 
dañar y con ventajas á don José G a n 
zálezTorano. a* 
Concediendo seis meses de licencia 
para Canarias á don Manuel Felipe Ca 
brera. a' 
CORREO E X T R A N J E R O , 
A M E E I C A D E L S U R "S' G T E A L 
REPUBLICA ARGENTINA 
Buems Aires, 30 de octubre.- El Congreeo 
Nacional, á propueeta del diputado seño^ 
González, ha votado un créduo de un mi-
llón de pesos para socorrer á ios uoceaita-
doe por efecto del terremoto en las provin-
cias de San Juan y L a Rloja. So siguen 
sintiendo en ambas ligeras sacudidas. Se 
están enviando grandoa cantidades de vi-
veres para los menesteroaos. 
BRASIL. 
Buenos Aires, 30 de octubre.~E\ asunto-
do laa reclamaciones de Italia al Brasil ha 
llegado á su fase crítica. Se^úu noticias de 
origen autorizado, Italia exige satisfacción, 
ó indeinnización por varias causad: enepen-
sión do contratos para la Conatruccién de 
líneas ferroviarias, pérdidas BuíridaB por la 
empresa de vapores L a Veloce y por el he-
cho de hab^r eido forzados italianos á ser-
vir en el ejército Sel Brasil. 
El gobierno de Roma, con el carácter de-
ultimatam, cuyo plazo expirf tá mañana á 
media noche, plantea la alternativa eiguiea-
te: ó el pago inmediato de las reclamacio-
nes 6 flometer el asunto á la ríeoleión arbi-
Este es el estilo del mejoE» de los lavabos que han ^¿mido^ 
á esta c; 
eseoje? en 
centímetro» diámetro 
FAIflAMS-Alff A con n A l n u l ^ 
NOVELA { >KIGíNAL 
DK 
P A U L M A H A I . I N . 
\MH* novela publicada por & Cosmes Uditorial, 
Be halla do veata en la 
"Galería Literaria*', Obiapo n9 55.) 
(CONTINÚA.) 
— B l dinero ese nos pertenece 
Pero todo él, con mil beinbae! Lo 
hemos ganado con nuestras propias 
manos y exponiendo nueatras vidas y 
nuestra libertad. 
—¡El maestro nos robal ¡Es preciso no 
dejarnos despojar! 
_ L a vieja endiablada, que se había di 
rígido hacia la puerta, preguntó desde 
el dintel: 
—¿Y ahoraj queréis que llame á los 
compañeros? 
~ K o , no, m m á . No hagamos ton t i -
rías. 
Vamos a arreglarlo todo en familia. 
E n el piso nnoerior, la señorita Óbier 
permanecía aún eia sentido, tendida fo 
bieellechQsiu movimiento, lo mismo 
que un cadáver. 
Pascual Ducudré sa había aproxi 
mrdo á aquel lecho y la miraba coa a-
mor. 
L a ténne luz de una lamparilla, alaai-
braba aquei pálido rostro, dándose uu 
color tan blanco como el mármol, y sus 
reflejos hacían resaltar mucho más su 
belleza, dándole las apariencias de un 
Auerel dormido. 
Pero por muy avezado que aquel hom-
bre estuviera ai crimen, no pu'lo menos 
delanzar un grito de admiración, mezcla-
do con una especie de lástima; á la vis-
ta de su víctima, defondida únicamente 
por su raióiria inocencia y por el respe-
to involuntario que inspira, aún á los 
más pervertidos, la imágen de la muer-
te. 
—¡Qaó hermosa es!—exclamó en voz 
baja. 
Después, lanzando llamas por aque-
llos ojos de demonio, exclamó con tono 
sarciistico: 
—¡Sitró tan estúpido que me vaya á 
enternecer en el momento de saciar mis 
apetitos! 
A estáis diabólicas palabras, contestó 
una voz tan débil, que parecía salir de 
la tumba, con estas otr^: 
—¡Aladre mial ¡Dios míol ¿Y 
mi roadref ;Dóudeedtoj? 
iufnme tuvo un sobresalto. Albina 
«C itaba do entreabrir los ojos,- sus la-
bios se agitaban débil Diente, y los co 
lores comenzab/in á reaparecer en sus 
mejillas: el narcótico estaba terminando 
ISUH afectos. Pascual Ducudré la en-
volvió en una mirada de sus ojillos gri-
Sbg, qne bajo sus pesadas pestañas ee 
cegaban por llamaradas rrj.is. Su oaer-
po experimentó una sacudida de pies á 
cabeza. Su rostro se cubrió de man-
con 
BOTE para der&tifMco.-
¿Quién no se lava en íin palanganero elegante? 
¿Quién no süLstitia^e el xretusto gr ridículo palanganero de 
isisrro por uno dei FR.IMOS3 OF WA&sES? 
ÍTSÍf 
los venden los almacenes de sedería y quincalla del 
27. * GALIAHO 73. 
IffOTÜ.—SSn los citados establecimientos se han recibido 
para mña? constando del MUEBLE, ESPEJO, CANDELEROS" 
PALAKTGAilA, JAREO, JABONERA, CEPILLERA y MOTERA. 
TODO, A US? XatTIS, O SSAST $4,24. 
Uleganíes toalleros torneados., á 30 centavos. 
Instantes de tres piezas elegantemente torneados^ á <~l rs> 
listamos próximos á recibir un sin número de novedades 
que han de llamar poderosamente la atención-
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chas violáceas. DCHU garganjia salió 
una. especie de ronquido. Consultó el 
reloj y dijo: 
—¡Las dos de la mañana] 
Quiso aproximarle más d la joven. 
Pero en aquel momento dieron dos 
golpecitos en la puerta. 
E ! maestro se volvió colérioo: 
—¿Quién llama?... ¿Quó queráis?.. . 
¿Por quó os bailáis aáa aquí? ¿Fo os 
había dicho que es march ¿seis, que hu-
yérais! 
L a voz melosa do la señora Buitre 
contestó: 
— E - i que os llama Saturuico l l flar, 
vuestro antiguo cochero. 
—¿Saturnino, uno de los que he deja-
do encargado de vigilar el hotel del 
bonievard de los Inválidos? 
—Sí, ha llegado jadennti'. y desea en-
teraros do ocas cuantas óoBaa que, se-
gún dice; tienen para vos una gran im-
portancia y os está esporaedo en el pa-
tio 
—¿Y los otros, dómle «:3tau Jo» o t r o s ! 
—Pues los otros se Iwn escurrido, ñ -
guiendo vuestro donseja. Yo iba ^ m a r 
charme la úUima, cuando el filso tulli 
do ha llegado. Pero por eso no os rao 
leatéitH. ¿Queréis qaa le di;<» qpe snbat 
—ÜNO, no; iré yo íuismo. Que espere 
abajo. 
E l maestro corrió í a s c o r t í D i l l a s de la 
alcobri, y, sin luz algunu, empezó á ba. 
jar á tientas la escalera, apoyAmioseen 
las paredes y andando con g r a n cuida 
do para no caer. 
Pero cuando sa hallaba próximamen-
te eu la mitad de la escalera, sus pier-
n*d8 se enredaron en una cnerda, que 
había muy estirada de un lado á otro. 
Gayó al suelo lo mismo que una ma-
sa, lanzando al mismo tiempo un jura-
mento. 
A aquel jaramanto contestó una ex-
clamación salvaje: 
—¡Bravo! Y a cayó el tunante Y a 
es nuestro el gato. 
E l miserable trató de levantarsej pe-
ro cuatro pares de puños eo agarraron 
(\ él lo mismo que tenazas, sujetándole 
fuertemente. 
L a viuda del ajusticiado chillaba, di-
ciendo con autoiidad: 
—Empaquetad al caballerete y líe 
vaoslo. E s preciso que lo desplumemos 
á la luz. 
O A P I T U L O xvir. 
LÁZARO MORVAN TRABAJA. 
E l séSor Pascual Ducudré era un ca-
fej/er'j que tomaba toda clase de pre-
cauciones, como acabamos de oirle de-
cir á él mismo, y había tenido bueneni-
dado da colocar un número de centine-
las alrededor del hotel del eeñor Obier, 
con objeto de que le tuvieran al corrien-
te de todo cnanto allí pasara, dándole 
cuenta de los movimientos del enemigo 
ó, en otros tárminos, informénílole de 
si el procurador general ó algnno de 
sus adeptos, salía de la casa para ir á 
avisar al comieario de policía de todo 
cuanto alií había ocurrido. 
Hemos sabido también que ei falso 
tullido era uno de esos centinelas. B l 
Satuanino era nno de los agentes de 
más confianza del señor Pascual Ducu-
dié. 
Pero donde hay yeguas potros na-
cen. 
Lázaro de Morvan estaba dotado de 
nna gran dosis de capacidad y de cir-
cunspección. Como buen militar se ha-
bía familiarizado con la guerra de em-
boscadas y de estratagemas. Tenía el 
oido muy ñuo, el pie seguro, la mano li-
gera y la facultad de que están dotados 
algunos animales, de ver en las más es-
pesas tinieblas. Además, hacía las co-
sas con la misma ligereza que las pen-
saba. 
Conocía al dedillo, como vulgarmen-
te se dice, todo París, con su dédalo de 
calles, callejuelas y callejones; conocía 
los sitios en que podían ocultarse los 
malhechores, lo mismo que las habita-
ciones de su casa, facilidad que le abre-
viaría muchísimo para encontrar á los 
criminales y llevar á feliz término, en 
breve espacio de tiempo, la promesa 
que había hecho y cumplir la obliga-
ción que voluntariamente so había im-
puesto. 
Quizás para lograrlo tendría que re-
correr toda esa gran sabana civilizada 
que se extiendo desde Montmartre 
Montrouge: desde Bercy á NeniliJJ 
desde Bicetre á Oliohy-la Garonney de 
Menilmoutant al Point du-Jour. 
{Continuará.) 
-al del Presidente de los Estados Unidos. 
• cree qao el Brasil acepta á esto último.V: 
El gobierno de Roma aprueba en absoluto 
conducta del eocarga-lo de Negocios de 
¡ y j j señor Noblio, que ha dirigido las ne-
üiaciones en este asunto. 
^.Ascienden áseis millones y medio de 
coe existencias de cafó en Kio Janeiro 
Sra la exportación. 
vl_So ha establecido la censura telegráfica 
¿otivo de los rumores de trastornos en 
£ provincias del Norte, cuyos gobernado-
ZaB se dice que han sido depuestos. 
CHILE. 
yalparaiso, 31 de octubre.—Corre la voz 
¿e qae el arzobispo de Santiago va á ser 
elevado á la dig j i i a d cardenalicia. Si es 
pjacto, será el primor purpuado de la Amé-
rica del Sur. 
—Trátase de recoger suscripciones para 
gccorrer á los necesitados por efecto de los 
terremotos ocurridos en la República Ar-
gentina. 
Yalparaiso, Io de noviembre.—Se ha dado 
ji i decreto disponiendo que el 15 de mayo 
¿e 1S95 se proceda á la subasta de quince 
galitreras. 
__El señor Matte, ministro de Chile en 
franela, ha sido nombrado Enviado espe-
cial cerca de la Santa Sede. 
COLOMBIA. 
Panamá, 31 de octubre.—Dícese que en 
breve se aumentará hasta mil hombres el 
número de obreros de la sección Culebra del 
Panamá, 2 de noviembre.—Telegrafían de 
Bogotá que el Congreso no ha querido apro 
bar una proposición para derogar las leyes 
de represión de la prensa, por más que el 
Preeidente Caro en un mensaje aconsejaba 
esta derogación. 
NICARAGUA. 
Panamá, 2 de noviembre.—Por noticias 
oficiosas de Managua, Nicaragua, se sabe 
que ba tenido óxico la misión del general 
Barrios en loglaterra. El gobierno de Lon-
dres acepta la situación actual del Territo-
rio de Mosquitos reconociendo la soberanía 
efectiva de Nicaragua en la Reserva en vir-
tud del nuevo régimen. Las relaciones entre 
los dos gobiernos quedan sobre el pie de 
una franca amistad. 
—El general y ex vicepresidente Ortiz se 
han embarcado para Guatemala. 
—El asunto de la Unión Centro Ameri-
cana está en suspenso. Ea Costa Rica no se 
ha celebrado la reunión que ayer debía ve-
rificarse para tratar del asunto. 
HONDURAS. 
Panamá 31 d? octubre.--Dicen de Hondu-
ras haberse descubierto en las inmediacio-
nes de Rio Grande, á nueve pulgadas de 
profundidad de la superficie una antigua 
ciudad tolteca con centenares de casas de 
piedra de buena construcción y tres tem-
plos de ICO pies de largo por 35 de altura 
y 50 de fondo. Las calles de esta ciudad 
están empedradas. 
MERCADO MONETARIO, 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 6g-7 descuento. 
Los centenes en Tas casas de cambie 
8ñ pagaban á $ 6.65 y por cantidades 
á $ 5.67 
como interino, el Sr. D . José A . Sprin-
ger. 
RESTiOniáíIT 
E L C A S I N O 
BAJOS D E L SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U P . I A N O . 
N O V I E M B R E 9. 
CUBIERTO DE USPESO EN PLATA. 
SOPAS. 
Potaje de chícharos á la isleña. 
Consomé. 
Puré cazadora. 
Col. 
Tallarines con menudos. 
Macarrones á la italiana. 
Frituras á la romana. 
Pescado matelot. 
Pollo imperial. 
B ss á la moda. 
Ensalada mixta. 
Compota de manzanas. 
Mantecado y helado de peras. 
Uvas y peras de California. 
V I N O S . 
Rioja clarete de la C.V.N.E. Revuelta 
Manchego puro. Barrica fino. Cerveza 
Westfaüa. Agua Apollinaria. Id. de Seltz. 
NOTA.—Los gabinetes están á diaposi 
oión do las familias, sin que por esto se va-
ríe el precio del cubierto del menú diario. 
OTRA.—Los almuerzos serán á igual 
precio y llevarán los mismos vinos, con un 
variadísimo y agradable menú. 
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QEOSICA GBHSEAL. 
Por el Gobierno General se ha apro-
bado la creación de una Cátedra de 
Taquigrafía en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de esta capital, nombrando 
para que la desempeñe á D. Enrique L . 
Orellana, á reserva de la aprobación del 
Gobierno. 
Se ha dispuesto el nombramiento de 
una comiéáÓQ competente de un fanoio-
nario que deeigne la Comandancia Ge-
neral de Marioa de este Apostadero y 
del Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
de esta Eegión, para que con asistencia 
de un delegado del Ayuntamiento de 
esta capital, informe acerca de la zona 
marítima de este puerto desde el lito 
ral do San Lázaro hasta el de la Cho-
rrera. 
Se ha remitido al Eectorado el título 
de Cirujano dentista á favor de D. Jo-
sé Tomas Cervantes y Lezcano. 
H a sido aprobado ei presupuesto y 
pliego de condiciones de las obras de 
ensanche de las habitaciones que ocu-
pan las Siervas de María en el hospital 
Civil de Pinar del Eio. 
Le ha sido recomendado al Rectora-
do, que se adquiera por las Escuelas 
públicas y demás Centros de Instruc-
ción de esta Isla el mapa de Instruc 
ción popular del Sr. D. Vicente Fraiz 
Andón, de cuyo trabajo se dá cuenta al 
ministerio de Ultramar, por si estima 
que su autor sea digo o do especial re-
compensa. 
H a sido aprobado el pliego de condi 
ciones para subasta de unos revólveres 
con d estino á ios escoltas del Presidio 
de est a capital. 
E l Sr. D. Ramón O. Williams se ha 
hecho cargo nuevamente del consulado 
de los Estados Unidos de América en 
est a capital, cesando en su desempeño 
Durante el pasado mes de octubre 
sntraron en este puerto 108 buques de 
travesía, con 137,.c22 toneladas, y sa-
lieron 88, con 136.084 de las últimas. 
Entre las entradas, figuran 43 baques 
nacionales, y entre las salidas, 35. 
L a administración del Burean Veri-
tas, acaba de publicar la lista de los 
baques de todas naciones que han teni-
do sucesos en el mar, que le han sido 
avisados durante el mes de agosto últi-
mo, y son como sigue: 
Bu buques de vela.—Americanos, 3; 
ingleses, 19; chilenos, 1; daneses, 2; 
franceses, s; alemanes, 4; italianos, 3j 
noruegos, 7; portugueses, 1; rusos 1.— 
Totol, 44; de ios cuales 4 se ignora su 
suerto. 
E n vapores.—Americanos, I j ingle-
sas, 7; chilenos, I j alemanes, I j norue-
gos, I j españoles, 1.—Total, 12. 
SUCESOS. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S . 
Los aurigas don Eduardo Alvarez Garre-
ño y don Manuel Pérez Pintado fueron de-
tenidos por el teniente de la Guardia Civil 
don Laureano García Ballesteros, en mo 
mentos de hallarse en reyerta en la callo 
de Aguiar esquina á la de Riela, de cuya 
reyerta resultó con lesiones el Pintado. 
F R A C T U R A S . 
La menor parda Hilaria Casas y Ortega, 
vecina de la calle de Manrique número 85, 
fué asistida en la casa de socorros de la 
tercera demarcación de la fractura comple-
ta, por el tercio medio del fémur derecho; 
se causó dicha fractura al caerse en mo-
mentos de hallarse jugando en su domici-
lio. 
El asiático Ricardo Cárdenas, vecino del 
solar número 146 de la calzada de Vives, 
se quejó al celador del barrio de Chávez, de 
que el encargado del referido solar le ha-
bía maltratado con un palo. Conducido á la 
casa de socorros de la tercera demarcación 
fué asistido de varias lesiones en el brazo 
y mano izquierda, con fractura en la región 
metacarpiana. 
TENTATIVA DE HURTO. 
En terrenos pertenecientes al Colegio El 
Corazón de Jesús, fueron detenidos un in-
dividuo blanco y un moreno, que perse-
guían varias aves de corral, con el propósi-
to de hurtarlas. 
DETENIDOS 
El cabo de Orden Público número 354 y 
los guardias del mismo cuerpo números 350 
y 397, pertenecientes al puesto de Casa 
Blanca, detuvieron á dos individuos blan-
cos que resultaron ser desertores del ejér-
cito. 
HURTOS 
La pareja de O. P. números 473 y 561 
prestó auxilio á don Gonzalo Fernández A l -
varez, con el fin de detener á un individuo 
blanco, vecino de la fonda "La Coruñesa", 
con el fin de detener á un individuo blanco, 
huésped de la misma, al que acusaba de 
que le había hurtado un reloj dorado y nn 
bolsillo de metal blanco, cuyas prendas le 
había enseñado en el Parque Central. 
A l detenido le fueron ocupadas las pren-
das, ocultas en los zapatos, manifestando 
que las había tomado con el propósito de 
devolverlas, puesto que eran amigos. 
—Un pardo conocido por [á] Gorrión fné 
detenido por la pareja do O. P. números 32 
y 609, siendo acusado por don Anselmo 
González, dueño del Varadero de la calle 
E L T U R C O vende 100,000 metros casimir tuperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Pedro Abín. Habana. 
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O S " P E I N C I P E D E G A : 
OTSÁ MM BEMESÁ ACABA DE BEC1BIS EL GSAIBAZAB 
1 del Mamey, número 12 (Regla), de que le 
había hurtado un anclote, que le fué ocupa 
E l U m c o y G B I f f U i n r o L A V A B O más elegante y cómodo pese lia visto 
PRÍNCIPE D E G A L E S compuesto de 
RICO MUEBLE DE MEPLE 0 NOGAL con toalleros. 
GRAN PALANGANA con válvula. 
GRAN JARRO de porcelana fina. 
JABONERA con regilla. 
CEPILLERA, MOTERA y 
BOTE PARA POMADA, 
E l juego completo, compuesto de 6 piezas de 
p0™¡f;a,£a' como vereis en el presente grabado, 
TODO, TODO, CON E l MUEBLE DE 45 CENTIMETROS DE DIAMETRO 
L A S E C C I O N X , 
ffo„ p a f a f J ^ S i J ^ I N C I F E D E GALES" 
P o m a d a ' 1 ' C e p i l I e a ? ^ m o t e r a , j a b o n e r a y b o t e p a r a 
-A- £BS 30 
• t t o * , 0 « A « S . l o i r O S m ' P l ' " " ' i ' ' > o » 4 » p r o p i o p a r a 
fiujiziB DE pcAiu Í m i m offipymo ss^miFoi m . 
do. 
la 
—D. Ricardo López Allende, dneüo de 
panadería de la calle Real número 4G, en 
Puentes Grandes, participó al celador que 
de una gaveta lo habían hurtado $150 en 
plata y 3 centenes. 
El referido funcionario practicó un regis-
tro en la casa, dando por resultado el ha-
llazgo de la referida suma envuelta en un 
pañuelo y metida en un hueco que habían 
formado junto al horno. 
Por sospechas de que haya sido el autor 
del hurto, fué detenido un moreno, opera-
rio de la referida panadería. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio del Santo Cristo de-
tuvo á un circulado, reclamado por el Juz-
gado de Instrucción de Jesús María. 
H E R I D O 
En los momentos de ir por la carretera 
de Guanabacoa, don José Padrón y Gonzá-
lez, capataz de obras públicas, en las in-
mediaciones del poblado de Luyanó, fué he-
rido por arma de fuego en el brazo izquier-
do, habiendo sido el autor el joven de 13 
años, don Antonio Mena, vecino del referi-
do barrio, el cual desapareció, sin que has-
ta la fecha se sepa su paradero. 
El comandante de la Guardia civil de a-
quel puesto, ocupó un revólver sistema 
vizcaíno, con el que se había cometido el 
atentado, haciéndose cargo también del he-
rido, del que hizo entrega después al cela-
dor del barrio, quien lo condujo á la casa 
de socorros de la 4» demarcación, donde 
fué curado de la lesión que presentaba, 
siendo éata calificada de menos grave. 
MANOS D E " Y E R R O " 
Firmadas con el pseudónimo que nos sir-
ve de epígrafe, le fueron dirigidas en los 
primeros dias del mes actual, dos cartas al 
hacendado vecino de Alquízar D. Filomeno 
Fariñas, en las que el firmante le exigía 
cien centenes so pena de ser secuestrado. 
Puesto el caso en conocimiento del Alcalde 
de Alquízar Sr. Escalada, éste, con la re-
serva consiguiente, lo participó al capitán 
de la Guardia Civil de San Antonio de los 
Baños y al Jefe do línea de Alquízar, los 
que en unión del alcalde y guardias concu-
rrieron á emboscarse en las inmediaciones 
del punto en donde Manos de "Yerro", de-
cía le fuese depositada la referida suma sin 
que en ninguna de las veces acudiese nadie 
á recoger la cantidad. La Guardia Civil si-
guió practicando diligencias para descubrir 
al autor ó autores, dando por resultado la 
detención de D. Francisco Vallejo, autor de 
las cartas, y del moreuo Teófilo Hernández; 
su cómplice, cuyos individuos han sido 
puestos á disposicióa de la Jurisdicció n mi-
litar. 
« t í a i iMit t m s i 
¡OS MAYORES. 
Los pagan EN ORO SIN NINGUN 
DESCUENTO en la 
C A S A D E C A M B I O 
¿ D M I N i S M I o i DE W M 
D E NOMELL Y HERMANO. 
San Rafael i,úm. V., entre Industria y AmUtad. 
C 1726 d3-9 a 3-8 
AIRES D'A MIlÁ TEBRÁ. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C E S T A R I A . 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, lia acordado con motÍTo de ia pro-
cesión de la Patrona del barrio de Monserrate, efec-
tuar un E S P L E N D I D O B A I L E de socios que se 
celebrará el domingo 11 del corriente en los salones 
de esti Sociedad. 
Será amenizano dicho baile por una graa orquesta. 
E s requisito indispensable para el acceso al local, 
la presentación del recibo del mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las nueve y el baile co-
menzará á las diez. 
Habana, noviembre 6 de 1894.—El Secretario, R . 
Madrigal. 
X0ta — E a caso de que por mal tiempo se transfie-
ra la procesión, también se transferirá el baile. 
D1732 2a-9 2d-10 
SORTEO 1,430. 
N. 11.415 msiiailoei lioo.ooo 
Vendido entero en la Administra-
ción de Loterías y Casa de Cambio Ia 
de Monserrate, 
D E V A L E R O B E R C H E . 
Obispo entre Bernaza y Monserrate al lado del ca-
fé. C m i d 3-9 a 3-8 
0 8 
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VAPORES DE TRAVESÍA. 
Nbre 
Nbre 
SE ESPERAN. 
,10 tfMcotl*: Tampa y Cayo-riusso. 
10 Pedro: Liverpool y escalas. 
11 Saratoga: Nueva-York. 
12 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
14 Ramón de Berrera: Puerto-ti;co v eir^Us 
14 Habana: Nueva York. 7 e,c*ÍM' 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 on*»^»: Nueva York. 
14 L a Normandie: Veracruz. 
15 JS avarro: Liverpool y escalas. 
15 .Séneca: Veracruz y esoalu 
17 Julia: Canarias. 
lo A'IÍ-t of Waslllington: Veracrua y escftlwí, 
18 Alfonso X I I : Progreso y Veraonu. 
18 iucatán: Nueva-York. 
18 R. de Larrinaga: Liverpool T escalas, 
ÍA yA.\c.o: Puerto-Kico y escala». 
¿4 Catalina: Barcelona y escalas, 
¿5 Ernesto: Liverpool y escalas. 
¿9 Phnamá: Colón y eacalat,. 
SALDRAN. 
}n £iuda<1 Condal: Nueva^York. 
10 "tscot^TampayCayo-P^aac 
10 Manuela: Puerto Rico y escalaA. 
10 vigilancia: Nuev*-Y,i afl' 
10 Reina M« Cristina: Cádiz y escalas 
} ] ^&Tatoca: v"aorui y esoaiaa, 
14 Oriiaba: Veracrus y escalas. 
15 Séneca: Nueva-York. 
16 L a Normandie: Saint Nazaíre y eicaJoa. 
17 í. uy oí Waihington: Nueva-York. 
18 : Ticatáu: Veracnus y eacaia». 
22 ¡ít guranoa: Nuera YorK 
VAPORES COSTEROS. 
^ SE ESPESA». 
Nbre. 11 José García, en Batabanó proeeáoato da 
.as T W , Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Kamón do Herrera; da Cuba y eseala*. 
. . 14 Joseflta, en Batabanó: de (Santiago de Cubil 
Manzanillo. Santa Cms Jácaro, Túau 
Trinidad y Cienfuegoa. 
. . 21 Antinójenes Menéndeí en Batabam'., e x -
cedente de Cuba. MauíanilJo. Santa Cn : f . 
Jícaro, Tinas. Trinlitd y «enfueto». 
SALDRAN 
Nbre. 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Sagú-, de 
Tánamo, Baracoa, Gu&nUnamo y Santia-
go de Cuba. 
.- 11 Antinógenes Menónd JS, de Batabanó sor» 
Cienfuegos, Trinidvi. Tinas, Uino, 
, , T M»n«an;!<> ^ SJJO. deOu-»*. 
. . 14 Jcsé García, de Batabanó para lae Táaas 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. ' 
. . 18 JoselUa: de Batabaao p.:ra Cienfn^os 
TriDiJad,7unas, Jácüro. Santa Crai , M?a-
í iuil lo y Santiago de Cnba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibj-lán 
todos los viernes á las 6 do la tarde y llegará & este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 d»la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lan w. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibanáa 
todos los lunes á les 6 de la tarde y llegará í fwta 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, DImas, Arroyos, L a Fo 
y Guadiana. 
GoAmouANic©.—De la Habana para Arrofo*. 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 ds la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mafian». 
TBITON.—De la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regrw'ündo los miérco'*». 
f"PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 9: 
De Baltidiore. en 6 días, vapo- inglóa Eandale, ca-
pitán Cartea, trip. 26, tons. 1,474, con carbón, i 
Luis V. Placó. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Haucon, 
Caibiriéa y otros, vapor inglés Milaneeo, capi-
tán Kaight?. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I K E O K . 
Para NU 15VA-YORK, en el vap. amer. Yumurii 
Sres. D. Ramón Il la—José Suárez—Euiebto R, 
Saavedra é bija—Joseph Zinkel—José González— 
Burrie Auiie.—Además, 1 asiático. 
Para VERACEÜZ y escala1!, en el vapor ameri-
cano Seguronca: 
Sres. D. Ernesto Zimm«nnann—Antonio Bi-reto 
y 5 hyos—'ST. Miller—J. Moore—D. J . M^oro—IM-
forio Perani—Angela Rodríguez—N. J . Obyne—L, ienamann!?—Joró J . Aragón—Carlos Samadrans— 
Pedro García—Charles J . Parckins—F. Bsrnobirdo. 
Oeneral Trasatlántica 
isiBares-correosfecosei, 
Bajo contrato postal eon el GoMerafl 
francés. 
CORüSá : 
SANTANDER. 
Saldrá para dichos pnortoa directamentó 
el 16 de noviembre el vapor francés 
M NORMANDIE 
OAPITlN POIROT. 
Admite pasajero»; y carga para toda Eu-
ropa, Ele Janeiro, Buenos Aires y MOÍÍC-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, debaríu ospe-
oiflear el peso bruto en kilos y el vale en 
la factura. 
La carga se recibirá ísriOMBirra e día 
14 de noviembre, en el maelle de Gabal'.ería 
y los conocimientos debarún entregarsa el 
dia anterior en la casa cousignatarla coi es-
pecificación del peso bruto de la mercan oís, 
quedando abierto el registro ol 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningáu bulto despuea del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía eiguea 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BEIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
14750 I0a5 101-5 
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J . BALCELLI 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B W T H B O B I B F O T O B S A K A 
o vw iM-i /i 
BOLORi EN PROSA. (i) 
Un día y otro, veíase al pie de aque-
lla blanca crnz de mármol, entre cnjos 
brazos descollaba una corona de amari 
lias siemprevivas, á Luis, qne no obs-
tante el largo enpacio de tiempo trans-
currido desde la muerte de Mercedes, 
iba á visitarla á su postrera morada, 
entablando con la muerta querida, esos 
mudos diálogos«n que pregunta el pen-
samiento y responde la fantasía. 
L a constancia y la persistencia de 
aquel enamorado, fueron durante mu-
cho tiempo el tema obligado de las ha-
blillas eu todo el pueblo. A su lado a-
parecían tamañitos los Leandros, Mar-
sillas, Romeos, Paolos, Maoías y Abe-
lardos. 
Abrasase el sol ó abriéranse las ca-
taratas del cielo, indistintamente todos 
los días y á idéntica hora, traspasaba 
Luis los dinteles de la tranquila man-
sión de los muertos, bajos los ojos, tris-
te el semblante y lento el andar, llevan-
do siempre en la diestra mano un ma 
nojo de frescas y perfumadas rosas, que 
iba á depositar al pie de aquella cruz 
que se erguía sosteniendo la corona de 
siemprevivas. 
Nunca llegó á marchitarse un ramo 
sin que otro, fresco, recién cogido, ador-
nado aun coa las cnstalinas perlas del 
rocío fuera á sustituirlo. 
Llevábalos LUÍP, y al llevarlos, per-
manecía largas é interminables horas 
como en profundo y mudo éxtasis, en 
místico arrobamiento, abstraído de 
cuanto le rodeaba, fijas sus mira-
das profundas en aquellas letras per-
filadas negras que formaban el nombre 
de la pobre muerta, amada aun más 
allá de la tumba. 
I I 
A l atravesar el dintel del cementerio, 
en uno de esos días calurosos del mes 
de Julio, bajo un cielo de zafiro y un 
sol digno de los trópicos, vió desde le-
jos Luis, clara y distintamente, el cuer-
po de una mujer que postrada ante una 
tumba, oraba, apoyando la cabeza en 
sus manos, la cual á su vez descansa-
ban en una cruz. 
Aquella mujer, á quien hasta enton-
ces no había visto Luis eu sus cuoti-
dianas visitas al fúnebre recinto, debía 
ser joven, y además de esto, muy her-
mosa. 
Delataban su belleza y su juventud, 
aquel cuerpo de graciosas ó irreprocha-
blemente esbeltas^cur vas que transpa-
rentaba el largo y negro velo que le 
caía por las espaldas desde la cabeza, 
digna del pincel de Fidias y adornada 
de brillantes, profusos y sedosos cabe-
llos castaños, entre los que asomaba co-
mo al descuido alguna sutilísima hebra 
de oro; pregonaban juventud y belleza 
aquellos riaillos casi aéreos eu que re-
jnataba el "Cabello sobre la nuca y que la 
¿nave brisa acar id^a íle maaera blan-
da y amorosa, y pregonaban juventud 
y belleza, por último, ese manojo de 
perfumee, esos encantos que más se a-
divinan que se ven, y ese no se qué pe-
culiar en las mujeres que no han tras 
* ''" ^ " se en -pasado la primavera de la viu» ^ » 
cuentran en todo el apogeo de SUS en-
cantos peregrinos. 
Luis acercóse á la desconocida con 
lento paso, casi con miedo, como cole-
gial que comete una acción vitupera-
ble; permaneció inmóvil recreándose en 
la contemplación de aquel escorzo ma-
ravilloso, de aquel cuerpo escultural y 
magnífico- y anegándose dichoso en 
aquellas oleadas de perfumes que ex 
halaba la misteriosa y gentil enlu-
tada. 
Alzóse ésta del suelo al fin, agitó su 
blanco pañuelo sobre el que descansa-
ran sus rodillas durante la oración, 
limpiándolo del polvo reeogido, des-
pués de besar con cristiana unción el 
mármol de la cruz, volvióse resuelta y 
ligeramente.,,., 
m. 
Largo tiempo trascurrió hasta que 
Luis y la enlutada abandonaron el ce-
menterio. Quizá se contarían sus mu-
tuos pesares y de las confidencias tris-
tes pasarían tal ver á otras menos lú 
gubres y más risueñas. 
Ello fué que al salir, el rostro de él 
irradiaba ventura; el de ella sonreía. 
Prendido sobre el pecho de aquella 
incógnita y hermosa mujer—y Luis pu-
do convencerse de que era real y pere-
grinamente hermosa—lucía el fresco 
ramo de rosas, que el atribulado mance-
bo llevara á la mansión de los muertos. 
¡Sin duda tomaba el pecho de la desco-
nocida por una tumba, la tumba de un 
recuerdo, la fosa tal vez donde para 
siempre dormiría la memoria de la 
muerta! 
Y el sepulturero que los vió salir— 
apoyado en el quicio de la puerta con 
ancha y negra reja de hierro—oyó que 
Luis decía á la enlutada en voz queda, 
muy queda, en ese acento caei imper-
ceptible de las amorosas confesiones: 
—¡Ya veis! E l l a , debe estar alláarri-
b:í, en el cielo . . ¡es muy lejos y era 
imposible! ¡A menos que yo subiera 
hasta allí ó ella volviese á bajar á este 
mundol 
MANUEL AMOE MBILÁN. 
(1) Ponaamieato do Campoamor......Ussta cier-
to punto. 
Los TÉJATEOS.—Tacón.—Por según 
da vez se representó anoche el drama 
L a Carcajada, y en él Vico, tras una 
labor detenida y fatigosa, cosechó gran-
des aplausos y repetidas llamadas á la 
escena. No se portó mal F. Per r ín en 
el tunante Leopoldo, el jugador de ca 
rambolas. Para esta noche se anuncia 
la famosa obra de García ' Gutiérrez 
Los Amantes do Teruel. 
Irijoa.—Al Eden-Pubillonos asistie-
ron anoche, no obstante el mal tiempo, 
muchas damas del "gran mundo", que 
no quisieron perder la segunda "fun-
ción de moda", para la cual se combinó 
un programa interesante y variado, que 
se repetirá hoy, viernes, con trabajos 
de la bailarina Miss Papiata, del ocq-
rrente Totito, del hábil malavarista, los 
voladores Tony y Eduards, las figuras 
parlantes y la celebrada familia felina. 
E l Coronel entiende la agnja de marear 
y no se duerme sobre sus laureles. 
A L PÚBLICO.—Se nos pide la inser-
ción de lo siguiente: 
"Coincidiendo la circunstancia de ce-
lebrarse la fiesta pública con que los 
bomberos honran á. su excelsa pafcrona, 
y cuyo espectáculo atrae al pueblo en-
tero mañana por la noche al barrio del 
Monserrate; de acuerdo con las perso-
nas que tan generosamente toman par-
te en el beneficio que debí i celebrarse 
el sábado 10 en el gran teatro de Pay-
ret, se transfiere para uno de los pri-
meros días de la semana entrante, cuyo 
anuncio se insertará eu todos los pe-
riódicos. 
D . Q. de Onronado. Viernes, 9 de no-
viembre de ISOl''. 
ALBISU.—En el programa de esta 
noche, trabaja en todas las tandas la 
infatigable Concha Martínez. Toma 
parte en ¡ Viva mi Niña], á renglón se-
guido en Certamen Nacional y luego en 
¡Quién,Fuera Llbrel Esa tiple cómica 
es incansable. L a declamación y el 
canto, la atraen con fuerza irresistible. 
Y sabe cumpiir su deber como la pri-
mera, sin vacilaciones ni desmayos. E n 
resumen, esa dama vale un Peiú. 
E N E L MONSBREATE.—Mañana, des-
pués de la gran salve que ha de cantar-
se en aquel templo, dedicada á la San-
tísima Virgen de los Desamparados, ha-
brá en la plazoleta de la misma iglesia, 
retreta y fuegos artificiales, según el 
anuncio que aparec3 en la primera pla-
na de esta edición. 
E l acreditado pirotécnico señor F u -
nes, quemará diez piezas de diferentes 
combinaciones. Tres focos de luz eléc 
trica iluminarán el cuadro formado con 
sillas numeradas, para mayor comodi-
dad del público. Fuerzas de los bombe-
ros y de la policía harán que, como en 
años anteriores, reino allí el más per 
fecto orden. Las papeletas de entra-
das se hallan de venta eu Virtudes 52, 
adviitióadose que la mitad del produc-
to se destina al cuartel "Infanta E u -
lalia." 
Como sabemos de muchas distingui-
das señoritas que se proponen asistir 
á la retreta y á los fuegos, creemos que 
esa noche ha de reinar extraordinaria 
animación en el alegre barrio dol Moa-
serrato. 
REVISTA D E L F O E O . — H a llegado á l 
nuestra redacción el último cúmero de* 
esta Revista que dirige el Dr. Bntjta-
mante. E l sumario que contiene es el 
siguiente; 
Pablo Desvernine: Prescripciones de 
la acción de censo.—CarZo* M. Alzu-
garay: L a ley hipotecaria reformada. 
Una consulta.—Antonio L . Valverde: 
Usufructo vidual. Derechos del cOft-
; Uge Yiudo á la sucesión ¿LJ premuerto. 
(Conclusión.)—Antonio S. de Busta-
mante: Noticias bibliográficas.—Direc-
torio de la administración de justicia. 
—Anuncios. 
BAUTIZO.—En la iglesia de la Asun-
ción de Guanabacoa, fué regenerado el 
miércoles último, por medio de las \ 
aguas bautismales, un gracioso niílo, al 
que se le puso el nombre de Guillermo. 
E l neófito es hijo de nuestro amigo par-
ticular don Gabriel Morales Valverde, i 
habiéndolo sacado de pila clon Rogelio ! 
Morales, hermano del bautizado y la l 
señora Irene Rensoli, viuda de Vargas ' 
Machuca. Deseamos felicidades sin 
término al nuevo cristiano. 
RETRETAS.—Las familias que acos- j 
tumbran asistir á los jardines del. 
"Campo de Marte'7 se lamentan de que ; 
en aquel sitio ya no se efectúan retre- i 
cas periódicamente, y nos suplican que j 
roguemos á los vecinos do aquel her-1 
moso Parque para, ya que el Ayunta- j 
miento no tiene Banda de Música, con- i 
traten una á fin de que todos los do-! 
mingos, por lo menos, se ofrezca allí; 
tan agradable pasatiempo. 
Y á propósito de retretas. Sabemos i 
que por iniciativa particular de algu-
nos comerciantes, se trata de ofrecer j 
retretas por la tarde en el Paseo del i 
Prado, eligiéndose para ello un lugar 
céntrico, con objeto de que disfrute 
de la diversión el mayor Lúmero de ve-
cinos. Estas retretas se verificarán los 
domingos, de 5 de la tarde á 7 de la no-
che. E l pensamiento nos parece opor-
tuno y estamos seguros de que ee lie 
vará á la práctica con el apoyo de las 
personas por allí avecindadas. 
REAL ACADEMIA DE OlENCrAS MÉ-
DICAS.—Esta Corporación celebra se-
sión pública ordinaria el domingo 11 
de los corrientes, á la una y media do 
la tarde, en su local alto (calle de Cuba, 
ex-Convento de San Agustín) con la 
siguiente 
Orden del dia.—1? Observaciones al 
informe químico-legal emitido por el 
señor ponente de la Sección de Farma-
cia; por Dr . Manuel Delfin. 
2o Algunas contíideraciones con mo-
t ivo del trabajo del Dr . Gordon refe-
rente á la medicina indígena de Cubaj 
por el Dr. Carlos de la Torre. 
3? L i s Pampas; por el socio corres-
ponsal Sr. Juan B. Jiménez. 
Vacuna.—£>e administra grátis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sub Comieióu 
respectiva, estando do turno este mes 
los Dres. Gabriel M. García y José P. 
Machado. 
Habana, 9 de noviembre de 1891. -
E l Secretario g-.'r.eral.—P. S. B.—Boc 
íor A i {sUdts Mcstre. 
E9PSCTACUL0Í. 
TRATBODB TAOÓH.—Compañía Dra-
mática de D. Antonio Vico.—io* A-
maníes de Teruel.—Colgar el Hábito. A 
las ocho. 
TEATEO DB PAYBBT.—lío hay fun-
ción. 
TKATEO DB ALBISU.—Sociedad Ar-
té t i ca de Zarzuela,—Función por tan-
d*s.—A las 8: ¡ V im mi Niñal—A las Ü¡ 
Certamen Nacional.—A las 10: ¡Quién 
Fuera Librel. 
TEATRO DE IRUÜA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MONTAÑA RuaA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
BXPOSIOKÍN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. —Aeolian y con-
cierto de 5 profesores.—Los domingos, 
de 2 á 4 de !a tarde, y todas las noches: 
Fiestas en Toulony París, en honor de 
la Escuadra Busa.—Hl Eoliam y Con-
cierto por un quinteto de profesores. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de I ta l ia .—El órgano con 1G0 
instrumentos.—Galatea,—De 7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
MANZANA A . GÓÜEZ.—Gran fonó 
grafo "isdisson", propiedad de Llull. 
—Canto y declamación por notables 
artistas -do ? 4 11, todas las noobep. 
MH. Y MADAME B O I S S I E , Galiano 130—Su sisteiua estl explicado eu artículos sobre TAn-
HÜÍstica publicados en el Diario de la Marina del 
19 de marzo de 1893, 2 de febrero y 20 de octubre de 
1894, eu M Pais, 29 de abril do 1893 y ou varios pe-
riódicos escranjeroe. 148Í3 2a-9 2d-10 
E l billete n0 11048, 
agraciado en los $>200,OGO, fué vendido por el menor 
Rafael Martínez, vecino de la calle de Tenerife u. 23. 
14S36 al-9 d3 10 
GRAN FABKICA DE BRAGüEKüS. 
38, E I C L A , 38.—HABANA. 
Usense los bragueros dej 
' M a r t í n e z y se o b t e n d r á un* 
resultado satisfactorio. 
14247 )5a-26 O 
M O T O K D E G A S 
Se vende uno vertical de 2 cab&llos, del fabricante 
Moritz Hil!e, estí probado, ce da barato. Inquúidor 
'9: en la misma se vende un tanque de hierro de 1 
pipas de cabida. 14S27 4d 9 4a-9 
Por ausentarse su dueño se srrienda él ingenio do-molido San José de Veitía, de cuarecta y crth-i 
caballerías y cordeles, pertenece al término mnnlci-
Bftl de San Antonio de las Vegas. No so ndmiten 
proi^lúcioces que no sea oou garantía á satisfacción. 
Para más Ír.fliiaiy3 eu du'tto Oficies i «m, H . 
14788 d8-8 a 7-8 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un anillo de oro con un brillante 
solitario. Se gratificará generosamente por la en-
trega, en Cárdenas número 48. 
14807 d l - 9 a 2-8 
S£! A t Q t T I L A 
la casa Manrique número 23 ,̂ de alto y bajo; en la 
bodega esfá la llave é informarán. 
14751 8a-7 
Esta es la casa que, constantemento está 
renovando el excelente surtido de todos sus 
objetos, por la razón, casi incomprensible, 
de vender todos los artículos, á un precio 
fabulosíimeDte taratos. 
Razón por la cual, hay íorzosamente que 
variar la mercancía, y por eso tenemos 
siempre artículos, siempre nuevos, que en 
muchas ocasiones excede en ventajas el 
comprarlas en esta casa, á adquirirlas de ja 
misma Fábrica. 
Sólo así se comprende que esta casa siga 
vendiendo 
Cubiertos do Metal Blanco Pulido, 
á $5-80, 
las 4 docenas de piezas: 12 cuchillos, 12 cu-
charas, 12 tenedores y 12 cachar i tas. 
Es la que vonde Macetas con planta arti-
ficial, á25 centavos una. 
Es la que tiene el mejor surtido do LIN-
TERNAS MAGICAS, y las vende desde 50 
centavos una, al precio qoe se desee. 
Es la que tiene en CRISTALERIA los 
mejores, más elegantes y más baratos: Jue-
gos de Tocador, Jarras, Centros, Floreros, 
Juegos de Consola, Juegos de Refresco, L i -
coreras y cuantos objetos útiles y de adorno 
son necesarios, á precios que es imposible 
quo ninguna otra casa pueda competir. 
En copas de cristal Americano, tenemos 
un cargamento, y las realizamos como antes 
de la ruptura del TRATADO con los Esta 
dos Unidos, esto es, á 12 rs. la docena, pues 
recibidas hoy, habrá que venderlas á doble 
I precio. 
! En TAZAS do porcelana alemana, tene-
! mos para dar á cada habitante de la Isla, 3 
1 tazas, así es que calculando por lo alegre 
! que la población de la Isla sea, de 2 Mi-
| lionea de Habitantes, tendremos una exis-
tencia absoluta de 6 MILLONES DE TA-
• ZAS; las quo vendemos al ínfimo precio, 
' parece increiblo, de G reales docena. 
Por el orden espresado, vendemos y rea-
lizamos, á precios de Fabricación Artículos 
Religiosos, como son Santos do relieve do 
los más milagrosos. 
Perfumería Francesa é 
Inglesa. 
El surtido en este ramo es soberbio, y por 
eso vendemos toda clase de esencias. Polvos, 
Coloniap. y Aguas de Tocador, al precio que 
so dosée, sin fijarnos ni detenernos en rega-
teos, que siempre resultan ridículos con el 
j marchante. 
| Así es que á toda persona que desóo 
' comprar artículos útiles, buenos y baratos, 
• no hay más que tener presente la dirección á 
jELMOLMmO.O'MM 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZ A 
C—1733 4 9 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E VERBENA 
Y HAY HUM 
^ S O O E U S T T ^ - V O S L I T R O 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo 
Kl A G U A D K QUINA ea un precioso tónico para el cabello, lo suaviza T cmmAn»» , l * * W , 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y BDM son de un aroma delicioso y íe r o c o m l L ] ^ n a « , v 
el afleo de los nllíofl y las señoras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una Vez \ ^ 
de eeguro les gastará T las recomendarán. . n̂*> ,e P^tl^á 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea mejor que las pomadas que se usan para el cabello- HA ^ v 
tante generalizado, y en loa Katadoa-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en nincYm t » 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia y D r o « m * w 
E l Amparo, de A. Castells y C", Empedrado 24, 26 y 28 ^«^enA 
0 1662 614 ' 9 * - l N 
"CBOZ BliNCA" í "GÜElMBi CBBM." 
Se halla de venta en todos los establecimientos de víveres á UNA 
P E S E T A la media botella. 
Kb contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse á 
CRÜSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
C 1450 28 St 
ZEIST-AUST IBlsr L A . 
' A P 
BUENO, BONITO, BARATO 
Para todo el invierno, acaba de recibir grandiosas remesas de calzado 
clegarle, flno y DE ALTA NOVEDAD, lí precios sin Cím>pet8í5cia pof-ible. 
y i guiar. Teléfono 51*3 
Casa de cambio. 
Clf88 alt 
Administración de loterías. 
6a-2 
LA SALUD DEL CABELLO % 
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Y EL INVENCIBLE MATA-
OJO.—Me dirijo á los que 
sufren sordera. 
Eogañan al público los que dicen 
quo vendí u tímpanos auditivos del 
Dr. F . Iliscox. 
Los Tímpauos Auditivos Tubulares 
Patentados, de oro americano, del Dr. 
F . Hiscox, los veade e x c W v a m é n t e f U 
representante y único agente S . I B A -
ÑKZ. en San Rafael n. 1, Bazar Í7«¿. 
versaí, Habana. 14709 alt 4-7 
B O C O T r l B V A C I O S 
se vende uüa partida de elloe ccrao de 40 garrafonei 
de cabi'1» cada uno Industria 138 esquina á San Jo-
¡ eé almacén. 51(1 ña-é 
FÜE&OS ¿RTIFÍCI/.LIS 
RSÁL ¿RCHÍGOFBABIÁ 
DE 
S 
El siaüo 10, á las 8 Se la uoclie 
Papeleta^ p«ra entrada al cuadro y aBieufos, en 
el café Perla de Colón. Galiano ir cuto á la i¿ esia de 
MoriBerrate. Sedería L a Epoca. Neptano ním. 71. 
L a Filosofía, Neptur.o u. 7.̂ . E l R'glo X X . S«lnd y 
Galiano. Restaurant E l Suizo. Reina y Galiano. 
Barbería Salón Oriente, Son Rafael Á Induetria, 
C»fé Copmopolita, Prado número 120. Café de 
Tacón. Barbería de Inglaterra. Café Salón H , 
manzana de Gómez. Rettaurant E l Cañno. Sefior 
D. Arturo Beatijardín. Concordia 23. Sr. D. Luíí 
Suárez y Rodríguez, Virtudes 82. 
14802 2-9 
E L T B a i 
T E L L - A . T A M B I E N 
Es decir que todos tOEemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
Programa de las festividades que ê 
con agran á 
María Santísioia los i s a n p a í o s 
Por su Real y Muy Ilustré ArcUicofradía 
en unitfn del Muy Peníllco Batallan de 
Bomberos Mnuicipalts déla Habana 
E l sábado 10, A las 71 de la mafiana se efecfcoará la 
Sagrada coraunióa general y á las 6J do la larde ee 
cautará. á toda orqueeta, un precioso himno á la San-
tísima Virgen, let níw y la gran salve de Eslava, 
A las 7 do la nodie, en la pHz-jleta, de la igle^a, 
gran rttreta por .la banda de i. úeica del Muy B^Léfi-
co Batal'ón de Bomberas Municipales y quema í.e 
faenes artifi Idef en tonpr de Maiíí ííaaUr-ima de 
les Desamparados. , 
E l domliigo I I , íí las r.uev^ de UnuIUna. se ce.c-
brard la solemne fiesta, ejecutánd - ee á grande orques-
ta la celebrada mis* Jel maestr- Bou y ocupara la 
cátedra del Espíritu Savto el R. P- Saltaero de la 
CompaBía dé Jcí.úa. , , , 
La. orquesta será dirigida por el maestro D. Josó 
Pacheco. . , . 
A las 4* de ¡a tardo saldrá la procesióa por la ca-
rrera sitrniento: , , , , , , j 
Calzada de GalUno 6. Neptuno, doblando a la do-
recha por ésta basta Belascoaíu, siguiendo i \ utu-
dcs y por el'a á San Nicolás Ir-sía Auwue, en la que 
doblará á la derecha basta Galiano., para solver ade-
mar Virtudes, por la qufl prosr gir.rá luata Aini£i.aU, 
doblando A la dereoba en Ncptuno hasta Águila, pa-
ra tomar Coucord-u y entrar ea el templo. 
N O T A . 
L a entrada al templo en el día de la fleít» P f a hs 
personas invitadas y berroanos de la A r bicofrania, 
será por la puerta lateral de la calle de f oncorha, y 
para el público por la paerta de la calzada de Galia-
no, qu'dando en absoluto prohibida la entrada por la 
ba'rictía. -Wr-
Ea iud'ppetisable para entrar por la puerta de la 
alie de Concordia, presentar á lü Comisión de recibo 
el billete de luvitaoión, y se suplica que los señores 
bermanos concurran con el ditliutivo de la Corpo-
ración. . 
LosHtfiores devotos que quieran con'rihnir con e-
frendas & la Santísima Virgen, bien en cf.cMvo ó en 
qmuu ^¡iiii».K"'•* "̂t"' - • 
mesa los días de novena ¿ las BeCora« c amareraa. 
Habana. « de noviembre de 1891.—E) S erelano, 
Afcar.or S. Troueoto. 
14837 2a-9 2a-10 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la expectoración; se toman al medio 
dia, entonces moderan los accesoa de tos: 
se toman por la noche, entonces concillan 
el sueño. . .At. 
La Codoina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Broa y ei 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina j Toli 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
P a i l a s de Brea, Cotíeioa | l o l i 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
jilas de Srea, Codeina | Tolú 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Paslilias de Srea, Codeioa | Tolú 
las Pastillas pectorales qoe ^»enn 1 eelcio80 
tranjero. Están encerradas en v̂ n pr 
estuche de fio^T^fl^»8^^ 
ra guardar centouee. El picw" 
' S ^ T v S e e> Dr. Gonzto en 1. 
m m p h w U l JOSE 
m de la Habana M m oWu'na 
Lamparliio.—Habana. 
C. 1720 
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